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Web Based Facility Reservation Application for Library 
 
Maisyatus Suadaa Irfana30 & Moch Yasin 
Program Studi Teknisi Perpustakaan, Fakultas Vokasi 
Universitas Airlangga 
 
 
Abstract 
Library is important icon in life, especially matters related to education. The continued 
development of the times, mind set about libraries that contain only a book, a monotonous or 
just a place to read a book, is gradually lost already, the library is now vying continue to 
improve facilities for visitors. Various events are also often held by libraries. For example, 
library in university, most of them provide special rooms with specific facilities such as 
audio-visual room, digital collection and others. Reading room was also packed as good as 
possible that might like cafe. It makes the University library has many visitors, especially 
those who has digital collection for searching the final project, thesis, and other information 
that is not available in other place, even some universities that have large libraries that are 
used as reference material reference students from various universities in Indonesia. This 
research focus on developing Web-based applications for reserving place created with the 
purpose of the visitors can book a place in advance so that when a visitor to the library, 
visitors can get a need facility that fit the needs of visitors. This Information System is built 
with MySql database using PHP programming language. From the test held by the developer, 
this application can be used to manage facility reservation process in the library. 
 
Keyword: Web, MySQl, PHP 
 
Perpustakaan adalah tempat yang penting terutama dibidang pendidikan oleh karena 
itu disetiap organisasi pendidikan adanya perpustakaan adalah syarat wajib tetapi seringkali 
keadaan perpustakaan tidak sesuai dengan harapan, tidak adanya pengunjung menjadi salah 
satu permasalahan. Informasi menjadi kebutuhan vital manusia, semakin berkembangnya 
Teknologi membantu penyajian Informasi semakin mudah, hal itu juga berimbas pada 
Perpustakaan, Teknologi juga menggusur meandset tentang perpustakaan yang dulunya 
hanya tempat monoton karena hanya berisi buku menjadi tempat yang sangat menyenangkan. 
Seiring berkembangnya zaman, pengelola perpustakaan terus berupaya meningkatkan 
fasilitas agar pengunjung puas, dengan seperti itu jumlah pengunjung akan meningkat karena 
pengunjung bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Meningkatnya jumlah pengunjung 
menjadi salah satu kesuksesan bagi pengelola perpustakaan tetapi terkadang malah 
menjadikan hal itu tidak efektif bagi pengunjung karena di ruang-ruang tertentu terjadi 
kepadatan sehingga pengunjung tidak bisa mendapatkan fasilitas maksimal dan juga 
informasi yang dibutuhkan, seperti ruangan Audio Visual ataupun ruangan khusus untuk 
pengaksesan Tugas Akhir, Skripsi dan karya-karya tulis lain yang biasnya tidak bisa diakses 
diluar perpustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem informasi reservasiing 
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tempat di perpustakaan untuk membantu pengunjung memesan tempat terlebih dahulu agar 
pengunjung bisa mendapat tempat ketika ke perpustakaan sesuai dengan pesanan dan bisa 
memaksimalkan pencarian informasi yang dibutuhkan selain itu pengelola perpustakaan juga 
akan mengetahui berapa jumlah pengunjung di tempat-tempat tertentu dengan itu pengelola 
perpustakaan juga bisa menggunakan sistem ini sebagai bahan evaluasi terhadap fasilitas-
fasilitas yang disediakan, membutuhkan penambahan fasilitas atau perbaikan sehingga 
pengunjung bisa lebih nyaman.  
Metode Penelitian 
 Secara garis besar Metode yang di gunakan pada penelitian ini adalah metode System 
Development Life Cycle (SDLC), menurut beberapa para ahli metode SDLC adalah: Menurut 
Turban (2003), System Development Life Cycle (SDLC) atau Siklus Hidup Pengembangan 
Sistem adalah metode pengembangan sistem tradisional yang digunakan sebagian besar 
organisasi saat ini. SDLC adalah kerangka kerja ( framework) yang terstruktur yang berisi 
proses-pro ses sekuensial di mana sistem informasi dikembangkan.  
 
Hasil 
Pada tahap ini dihasilkan perangkat lunak yang utuh berdasarkan analisa dan 
perancangan yang telah dibuat. Adapun implementasi sistem,  dapat dilihat pada gambar 
dibawah ini 
 
 
Gambar 1. Formulir Reservasi 
 
Gambar diatas adalah formulir untuk pengunjung jika akan melakukan reservasi di 
perpustakaan, di fotmulir tersebut pengunjung mengisikan data tgl reservasi, waktu dan 
berapa jumlah orang, nama,email dan no tlp yang bisa dihubungi. Selanjutnya setelah 
mengisi formulir, pelanggan bisa melakukan request reservasiing 
 
 
Gambar 2. Konfirmasi Reservasi 
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Gambar diatas adalah tampilan yang akan ditampilkan setelah pengguna mengisikan data 
secara lengkap. Pengguna bisa menunggu paling lama 1 x 24 jam untuk menunggu 
konfirmasi dari admin. Berikut adalah halaman admin untuk pengecekan pengunjung yang 
melakukan reservasi. 
 
Gambar 3. List Pengunjung yang Melakukan Reservasi 
 
Untuk melakukan konfirmasi pada pengunjung, admin bis memilih EDIT yang 
selanjutnya klik APPLY. 
 
Gambar 4. Formulir Konfirmasi Admin 1 
  
Admin merubah reservasiing status menjadi “confirmed”, selanjutnya sistem otomatis 
akan mengirim notifikasi kepada pelanggan jika request reservasiing diterima, sebaliknya jika 
memang sudah penuh admin bisa memilih “pending” otomatis system akan memberitahukan 
kepada pelanggan jika ruangan yang di pesan kosong dan menawarkan untuk berpindah 
tanggal yang masih available, jika pelanggan menerima tawaran itu pelanggan bisa mengirim 
feedback dan admin bisa merubah tanggal dan memilih “confirmed” di tanggal yang baru.  
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Gambar 5. Formulir Konfirmasi Admin 2 
 
Gambar 6. List Konfirmasi Pelanggan 
 
Selain bisa mengirim message otomatis, admin juga bisa mengirim message kepada 
pengunjung melalui system, hal ini di sediakan agar admin bisa memberitahukan informasi 
kepada pelanggan jika ada informasi, acara-acara atau promosi fasilitas-fasilitas terbaru yang 
disediakan perpustakaan. 
 
Gambar 7. Form Email 
 
 
Simpulan 
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Sistem Informasi Reservasi tempat di perpustakaan ini bisa diimplementasikan di semua 
perpustakaan yang membutuhkan, karena dibangun dengan database MySQL dan bahasa 
pemrograman PHP jadi sangat mudah untuk diintegrasikan dengan sistem perpustakaan yang 
sudah ada seperti Slims dan lai-lain. karena pentingnya sistem informasi ini kedepan 
diharapkan perbaikan-perbaikan pada system ini, karena system ini masih memerlukan admin 
untuk approve ketika ada pelanggan yang melakukan reservasi, kedepan diharapkan 
pengunjung sudah bisa mengetahui berapa orang yang sudah melakukan reservasi dan berapa 
tempat yang masih available sehingga pengunjung bisa lebih fleksible menentukan tanggal. 
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